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Año de 1867.. Vidrüdi 5 de Julio 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Su suserbj di eslc fectúdko e» la Reiliicviuii vmn ile las Síes. .MI.ÑO.V IIUIIJ.INO á üO rs. ul semestre y 30 el trimcslre pügailos anticipólos. Los anuncios se insertaran 
ú mejio real litica para los susciiturcs, y un retí! linea para los que no lo sean. 
Ltttrjo que los Sres. AlcaUes IJ Snreturius recilmn los niiiinros del linleiin 
i/ue Cü/nspondau ni distrito, dispimtlnin </ite so fij» im tjeM/ilnr en el sitio de 
msUimhre, donde permunecerú haslu el m i t o del mimero siguieutu. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Itoletines coleccionados ordenada-
mente para tu encuademación i/ue deberá verificara rada uño. — E l Goberna-
dor, MANUEL UOUMGUGZ MOMIE. 
PAKTIÍ OFICIAL, 
L'HESUJENUIA DEL CONSEJO l>E M1MSTBCS. 
S. .M. la Reina nucslra Señora 
(Q_. 0 . G.) y su augusla Real fa-
i n i l i a c o n l i n ú a n en el Kcal Si t io üo 
.S. illiicfanso.siii novedad en su i m -
porlante salud. ; 
. GacMa del 8(1 dc Junio.-Nilm. ¿ 8 1 . 
• : ' : REALES DECIETOS. 
V e n g o en a d m i t i r l a d i m i s i ó n 
d e l ca rgo de M i n i s t r o dó l is tado 
que, fundada eri e l m a l estado de 
su s a l u d , me h a presentado D . 
A l e j a n d r o Cas t ro ; quedando m u y 
sat isfecha d e l ¿ e l o , i i i t e l i g e n é i a 
y l e a l t a d c b ñ que í o h a des-
empehado . 
Dado en P a l a c i o á ve in t i s ie te de 
J u n i o . d e m i l ochocientos seseta 
y s i e t e . — E s t á rubr icado de l á 
R e a l m a n o . — E l ; Pres idente d e l 
Consejo de Min i s t ro , R a m ó n M i -
r i á N a r v a e z . ' 
Yenigo en a d m i t i r l a d i m i s i ó n 
d e l ca rgo de M i n i s t r o de M a r i n a 
q u e , fundada e n e l m a l estado 
de su s a l u d , me h a presentado 
e l Ten ien te G e n e r a l de l a A r m a -
da D . . loaquin G u t i é r r e z de R u -
b a l c á v a ; quedando muy sat isfe-
c h a d e l ce lo , i n t e l i g e n c i a y l e a l -
t a d co t í que lo h a d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Pa l ac io á ve in t i s ie te 
d é J u n i o de m i l ' ochocientos se-
sen ta y s i e t e . — E s t á rubr icado 
de l a R e a l m a n o . — E l Presidente 
d e l C o n s é j o de Min i s t ro s , R a m ó n 
M a r í a N a r v a e z . 
V e n g o en disponer que I). L o -
renzo A r r a z o l a cese en e l despa-
cho d e l Min i s t e r io de G r a c i a y 
J u s t i c i a ; quenaddo m u y sa t i s -
fecha d e l ce lo , l ea l t ad é i n t e l i -
g é r i c i a con que l o h a deseinpe-
ftado. 
Dado en Pa l ac io á ve in t i s ie te 
de J u n i o de m i l ochocientos se-
senta y s i e t e . — E s t á r u l u i c a d o S 
de l a R e a l mano—151 Presidente i 
d e l Consejo de M i n i s t r o s , R a m ó n 
M a r i a N a r v a e z . <• 
É'ri a t e n c i ó n á las c i r c u n s t a n -
cias que concu r r en en D . L o r e n z o •. 
A r r a z o l a , M i n i s t r o que h a sido 
de G r a c i a y J u s t i c u ; • 
V e n g o en nombrar le M i n i s t r o ' 
de Kstado.- • 
Dado en P a l a c i o A V e i n t i s i é t o 
de Jun io de m i l ochocientos se-
sen ta y s i é t é . — l i s t á ! rubr icado 
de l a R e a l m a n o . — E l Pres idente 
d e l Consejo do Min i s t ros , R a m ó n 
M a r i a Na rvaez . 
E n a t e n c i ó n á las c i r c u n s t a n -
cias que concur ren on D . J o a q u í n 
R ó n c a l i , M a r q u é s de R o n e a l i ¡ 
Senador del R e i n o , 
V e n g o en nombra r lo M i n i s t r o 
do G r a c i a y J u s t i c i a . 
Dado de Pa l ac io á ve in t i s i e t e 
de J u n i o do m i l ochocientos se-
senta y s i e t e . — E s t á rubr icado de 
l a Re¡il m a n o . — E l Pres idente 
d e l Consejo de M i n i s t r o s , R a m ó n 
Marra Narvaez . 
E n a t e n c i ó n á las c i r c u n s t a n -
cias que concur ren en D . M a r t i n 
Bel t la , Presidente d e l Congreso 
de los Diputados. 
Yisngo en nombra r l e M i n i s t r o 
de M a r i n a . 
D.-ido en Pa lac io á ve in t i s ie te 
de Jun io de m i l ochocientos se-
senta y s i e t e . — E s t á rubr icado 
de l a Rea l m a n o . — E l Pres idente 
d e l Consejo de Min i s t ro s , R a m ó n 
M a r i a N a r v a e z . 
, Gá-:ota del í!8 de .lunio—Núm. 180. 
MlSHTEIltO DE t.4 GOIIEUSACION. 
RjiAI. ÓRDliN. 
Teléjrafos .—^Cii ' íU 'ar . 
m S r . M i n i s t r o de l a Gober -
n a c i ó n dice con esta fecha a l de 
Fomen to lo s i g u i e n t e : 
UKXCITIO. S r . : E n vis ta de l ex-; 
podiente ins t ru ido con m o t i v o de 
negarse l a empresa de l ferro-car 
r i l de B a r c e l o n a á Za ragoza A re-
conocer los.p.isos da p i r c u l a c i p n 
expedido! por l a D i r n c c i o n geno-1 
r a l do T e l é g r a f o s á favor de los 
empleados que de e l l a d é p e n - : 
d e n ; y de l a e x p o s i c i ó n que cor-
re u n i d a a l m i s m o / presentada 
'con poster ioridad por los A d m i -
nistradores de l a de M a d r i d a Z a -
r agoza y A l i c a n t e , rec lamando 
con t r a l a R e a l drden de 15 do 
J u n i o do 18C5, y r e su l t ado : 
Que por e l a r t . 8 de l a l e y de G 
de J u m o - d o 1855 , que dec la ra 
subsistente l a c o n c e s i ó n á l a p r i -
mera de dichas empresas , se le 
impone l a o b l i g a c i ó n de confor-
marse á las disposiciones de l a 
g e n e r a l do fe r ro -ca rn les en lo 
que le sean ap l i c ab l e s : . 
Que en e l a r t . 13 de l a i n s -
t r u c c i ó n do 15 de Febrero de 
1850, d ic tada para e l c u m p l i -
mien to de esta ú l t i m a , s é c o n -
s i g n a l a f ranquic ia de trasporto 
on los carruajes de l a empresa 
para los empleadas de t e l é g r a f o s 
en e l caso de que e l Gobierno 
t enga establecido u n serv ic io es-
pec ia l : 
Que los pases expedidos por l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de T e l é g r a f o s 
l o son en v i r t u d do l o prevenido 
on l a R e a l orden do 15 de J u n i o 
de 18B5; y que esta d i spos ic ión 
e s t á conforme con e l d i e t á m e u 
do l a do obras p ú b l i c a s é I n g e -
niero Jefe do l a d i v i s i ó n de A l -
mansa , con e l que se confo rma-
r o n las empresas reconociendo l a 
va l idez de dichos documentos : 
Considerando que no h a y r a -
z ó n l e g a l para que l a empresa 
de l f o r ro -ca r r i l de Za ragoza á 
Barce lona se crea e x i m i d o de l 
c u m p l i m i e n t o do l o prevenido en 
l a l e y g e n e r a l , toda vez que por 
e l a r t . I . " de l a de ü de J u n i o y a 
c i tada e s t á ob l igada á conformar-
se con todas las disposiciones do 
a q u e l l a en l o que l u fueren a p l i - i 
cab les : ¡ 
Considerando que l a e x t e n s i ó n ¡ 
dada por l a ü i r e s c i o u g e n e r a l de 
T e l é g r a f o s á l a referida f r a n q u i -
c i a e s t á a r r eg lada á l o que. d i s -
pone l a R e a l tírdéh de 2 de N o -
viembre de 1863 respecto a l cuer-
po de Caminos en todo aquel lo 
que es compat ib le c o n la Í n d o l e 
especial d o l se rv ic io t e l e g r á f i c o , 
y q u é , para no de terminarse .en 
e l a r t . 13 de l a i n s t r u c c i ó n de 
15 do Febrero, e l servic io que h a -
b ían de ( ¡osempef tar los . emplea - , 
dos.do t e l é g r a f o s á qu ienes , . aV. 
canza a q u e l p r i v i l e g i o , á l a vez 
que a s i g n a . e l de los ¡de Obras 
p ú b l i c a s , se t u v o p r e s é n t e l a , d i -
versidad do funciones que ambos 
ins t i tu tos e s t á n l l amados á ejer-
cer . . . . 
Y cons iderando , por ú l t i m o , 
que es conven ien te l i m i t a r todo 
lo posible l a facul tad , de expedi r 
pases, de terminada- .en l a R e a l 
é rde i i de 15 de J u n i o de 18C5 á 
fin do ev i ta r los, abusos q u e . p u -
dieran cometerse , quedando-en 
v i g o r las . d e m á s proscripciones 
de d icha d i s p o s i c i ó n : 
L a REINA. (Q. D . tí.), do c o n -
formidad con l o propuesto por e l 
Director g e n e r a l de T e l é g r a f o s , 
de acuerdo con e l parecer de l a 
J u n t a superior f acu l t a t iva , se h a 
d ignado m a n d a r : 
1." Que l a empresa d e l ferro-
c a r r i l de Ba rce lona á Zaragoza 
reconozca los pases de c i r c u l a -
L-ion expedidos por l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de T e l é g r a f o s á favor de 
los empleados d e l r amo. - . 
. 2." Que t i e n e n derecho á l a 
f ranquic ia concedida por l a l e y 
g e n e r a l de fer ro-car r i les todos 
los ouiplados comprendidos en l a 
c i tada R e a l orden de 15 de J u n i o 
do 1805 , pudiendo t r ans i t a r -en 
qua lqu ie r clase de trenes los e n -
cargados de l a v i g i l a n c i a y re-
p a r a c i ó n de las l í n e a s cuando l o 
c rean convenien te para e l s e r v i -
cio. 
3 . " Que l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
do T e l é g r a f o s sea l a ú n i c a que 
e x p i d a los ¿.ases en l a forma y 
con l a e x t e n s i ó n que considere 
necesarias. 
4 . " Que quede e n s u fuerza'1 
y v i g o r l a R e a l á r d e n de 15 de 
J u n i o r ec l amada , e n todo l o que 
UQ oa té eij. contradiooiQO con, la 
quojs'o jprovieno on l a p r é s e n l e 
d i . spos ¡c ion r . . . 
o.° Qus l o s Gobernadores c i -
v i l e s cu iden de hacer c u m p l i r 
esta r e s o l u c i ó n en todas sus pa r -
4.es á las empresas de ferro-carri les 
$ | Espar ta , siempre que so recia-
•'jjfo su ía^x i l io i spor íóua l< iu ié r ¡ i de 
'Vés eflfpléádos 'del cuerpo !Se T e -
Í K g r á j b s . i S ['y: / ÍS t ' - -ÍÍ 
^ De vReSU dr^en ; > £ c ó m u m c a d á 
por & referido S r . M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , l o t raslado á V . S. 
para su conocimiento y efec-
tos oportunos. Dios guarde á 
V . S. muchos a ü o s . M a d r i d 17 
" d e - A b r i l " de 1807. ' — E l Subse-
c r e t a r i o . J u a n Va l e ro y S o t ó . — 
S e ñ o r . . . . 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓÍÚIKS PIÍDLÍCO.—NEGOCIADO 1.' 
Núm. 229. . 
¡fía l l e g a d o á m i conoeimien 
to que en los pueblos , que & con-; 
t i n u a c i o n se expresan , d e l p a r t ¡ - ' 
d& júdic ' i i iT.dé L a Bí i i leza , c ó m o -
t é n é l ' p ú n i b l é 'descuido de tener 
pozos s i i i 'b roca les en las c á s a s ' y 
e n . l a s : f incas , por c u y o m o t i v o 
li'ay. que l a n í e n t a r l a sensible pé r -
-iHdá; de a lgunas c r i a tu r i i s que 
h a n m o e r t ó ahogadas por l a i n -
d iéuda causa , de cuyos h e c í i o s so 
conoce en e l Juzgado de 1.' i n s -
t a n c i a de l Pa r t ido . N o se c o n c i -
be que pueda l l e g a r ft tan to l a 
c r i m i n a l i n c u r i a ' y t emerar ia ' i m -
p r ü d e r i c i á ' de los duoilos do los 
pozos que' por ' incal i f icable "apa-
t í a ' v e a n impasibles perecer á los 
seres m á s queridos de su f a m i l i a . 
• E n ' su consecuencia prevengo 
á los S e ñ o r e s A l c a l d e s de los c i -
tados pueblos y d e m á s de l a pro-
v i n c i a donde se encuentren p o -
zos s in segur idad , que i n m e d i a -
tamente se reconozcan para que 
con toda u r g e n c i a , y s i n mas 
t iempo que e l necesario h a g a n 
cons t ru i r los brocales y d e m á s 
obras de p r e c a u c i ó n con e l o b -
je to de-remediar l amentab les des-
g rac ias ; ' con. e l b ien . entendido 
que s i los propietarios no l o h i -
c iesen en e l p lazo que se les so -
i l a l e , cu iden los Srcs . A l c a l d e s 
de q u é so ve r i f i qué á costa y por 
cuen t a de aquel los , s i n l a menor 
c o n t e m p l a c i ó n n i escusa , pava 
que se e x i m a n dichas autoridades 
de l a responsabi l idad en que i n -
c u r r i r í a n s i dejase de ejecutarse 
l o que ordeno; pues en otro caso 
se l a e x i g i r é t a n c u m p l i d a como 
fuere necesar ia , t r a t á n d o s e de 
u n se rv ic io de impor t anc i a s u m a 
y trascendencia."; • 
E n c a r g o por i ' i l t imo, á los S e -
ñ o r e s A l c a l d e s que me d é n aviso 
inmedia tamente de quedar ojo-' 
outadas las obras á que me r e -
fiero. 
L e ó n 4 de J u l i o de 1867 .—Mn-
ntal Badrigíuit Moiige. 
PCEBLOS QL*E SB C i t ó , -
- 2 -
3an Roperue los .—Pozue lo . — S a n
A d r i á n . — A u d a n z a s . — L a g u n a de 
N e g r i l l o s . — P o b l a d u r a do': P e l a -
y o G a r c í a . — B e r c i a n o s . — S. P e -
dro B e r c i a n o s . — l i u s t i l l ó . — U v -
d i a l e s . - r - S a ñ t a A l a r i i V . — L a g u n a 
D a l g a . - ^ Z p t e s . —iy^ldefuentes , 
— \ " i l l a z a l $ , . . '• 1. 
OBDEN l'ÚDUCO.—NEOOCUDOI.' 
N ú m : 230. . ,' " 
E l Juez do 1.' i n s t anc i a d e l 
par t ido de l a P o l a do L e n a en e x -
horto fecha 30 d e l mes p rdx imo 
pasado, par t ic ipa á este Gobierno 
de p r o v i n c i a que resul tando do l a 
causa de robo de vasos sagrados 
que t uvo efecto en l a i g l e s i a de 
C a c o r v i d a haber e x t r a i d o l o s o r i -
mina lps los que m a r e a d c o n t i -
n u a c i ó n de l mi smo , r u e g a se. den 
las drdenes oportunas a l efecto 
d e ' á v é r i g u a r e l paradero de las 
mismas . 
E n su consecuencia encargo á 
los A l c a l d e s , puestos'de l a G u a r -
d ia c i v i l , y d e m á s dependientes 
de m i au to r idád ' , .procedaá" á l a 
b u s c á ' d e , l o s efectos que so i r ien-
c i o n á n , p q n i e n d o l ó s ¡i m i d i spo-
s i c ión , caso, de ser habidos , as i 
• como las personas en c u y o p o -
der fueren ha l lados ; rogando a l 
propio t iempo ti los j o y e r o s , p l a -
teros y d u e ñ o s de casas, do p r é s -
tamo los r e t engan en s u poder s i 
les fueren, presentados á su v e n -
ta ó e m p e ñ o , dando cuen ta 4 l a 
au tor idad competente . 
. L e ó n 3 d e J u l i o ele I S G l . — M a -
nuel liodriyaez IVoni/e.. 
SBSAS DB LAS ALH.UAS. 
U n cá l iz n u e v o , sec i l lo s i n 
m o l d u r a n i marea a l g u n a , l a 
copa ancha por a r r i ba y es t recha 
por e l estremo, i n f e r i o r , dorada 
por ambos l a d o s , s n peso unos 
300 gramos. Otro c á l i z v ie jo con 
l a peana abo l l ada , s i n marca n i 
m o l d u r a , l a copa de h e c h u r a an -
t i g u a , t an anelm en e l estremo su-
per ior como on e l infer ior ; su poso 
como e l otro c á l i z teniendo l a 
copa dorado t a n solo i n t e r i o r -
mente . U n v i r i l a n t i g u o con los 
rayos en forma de es t re l l a , su 
a l t u r a . u n o s 50 c e n t í m e t r o s , , su 
peso sobre G00 gramos . U n co-
p ó n , l i so dorado por dent ro , y 
por fuera a l t u r a do 20 á 25 e e n -
t imetros y unos 450 g ramos 
de peso y dos patenas todo do 
p l a t a . 
D E L A S O F I C I N A S D E . H A p I E X Q A . ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a do L e ó n 
(féoimó que 
como recargo 





Total que ble lljiula cu e] 
se lin de reparto pai 
18(17 (18 cobranza reparlir 
PUEBLOS. 
A m e l l o . . . . .. . 
Algsdt'fc. . . . . . 
Alija de los Melones.. 
Altiifinza. • ,• : . 
Atdon. . . i . , 
Aslorgo. . . . . 
Aurianzus 
Hcmiviiles. . . ' . ', 
liot-a'dü lluérgcino. 
líoííar. . . . . ; 
l'.tlron. . . . 
lieichnos del Páramo 
liorcinnos del Camino 
liuslillo ilel raramo. 
í;í/rn)t'eríi 
Cabreros del Rio. . , 
Cabrhiancs. , . 
Calzad». . . . . . 
.Cuuipazns. . , ., . . 
Campo de Villavidól. , 
Canalejas. . . ;. 
Cármenes. . . . . 
.Carrizo.. . . . . -. 
CoStrolierra. 7 . . 
Caslilfalú. .' . . . 
' C.astrillo lio los Polvazares 
(^aslrocallmn. . . . 
Cdslrocniilrigo. . 
Caslrofuerle. . . . 
Caslromudarra. . . 
Castrillo y Veiiila. . 
Cea . . . . . . . . . 
Cebanicó.' . . . . . 
Cebrones del Rio . . .' 
Cininnes^ilei Tejar. . . 
Cimancs de la Vego. . 
Cistiernii. . . ; . 
Chozáis (le Abajo. . . 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillos de líacda. ' . 
Cunilros. 
(.'ubida.s <le los Oteros. 
Ciiinpu de la Lomba. 
lleslriana. . . . . 
ISscubar. . . . . 
El Hurgo 
Tresno de la Vega. . 
•''lientos, do Carbujul. .•. 
(¡allegulilos. . . - . 
Giiriiiie 
(•iirdoncillo. . . , 
Gordaliza del Pino. . 
Guscntlos tle los Oteros. 
Gradefes 
Grajal de Campos. 
llospUnl de Orvigo. . 
Izagro. . . . . . 
Joarilla 
.loara.. . . . . . 
Leen 
La lianeza 
La tírcina. . . . . 
Lagunii de Negrillos. . 
Laguun Dalga.. . . 
La Alajúa 
. Láticaro. . 
La llubla. . . . . 
I.n Vega de Alinanza.. 
Li l lo . . . . . . 
Lucillo 


















- 20.410 000 
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. 8o 696 
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636 025 

















. 540 235. 
226 600 
; 225 879, 
419 622 
§08 163 
I . tomMdokTUTCro. . . 
tas Ornanos. . . . • 
1.a Vec j lb . . . .• ; . 
Mngat. . . . . . . 
Mansilla de las Muías.. • 
JV] a ra fia ; . 
Maladeon. . . . . • 
Maiallanq. , . . , . . • 
Malanin. '' . . . . . 
Murías de Paredes. . . 
Mansilla Mayor . 
Oscja de Sajambre. . • 
Onzonilla. • 
Olcro (le,Escor|)¡io. . . 
Pajares de los Oteros. • 
Palacios de'l S i l . . . •, 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladora l'elayo García. 
Kola (lis'Gordpn,' . . . 
ÍÍosada_de,yaldeon. . . 
Póziielo del 'Páramo. . , . 
Pródoírey.'. ' ;•" '• 
Prado'u Villa de Prado. .1 
*ríoro'.'»;-1,v ;. • • , • 
Ouintana y Congosto.. '. 
Quintaua ddl Castillo; • 
Qnintanilla de Sctrioza. . 
Qninlana, del: Marco. .. . 
ítábanaV del Camino.,. ., 
BegíiéiMS.'de arriba y abajo 
freiiédo..,. • 
Keyert..." • ; . : '., . . . . . . ..' 
Iió(juejó y C o r ú s . . ,.| 
«anó. - V ^ . . " . - • 
Riigo 'dé lá-.Vega.:' 
«iello. . . . . •?«".! 
Rioseco.de Tapio...^ . . . . . . 
líodiezmo. - . • . . 
l^opi•ruelos., :¡ i."• 
Sarlegos 
Saeliccs del Río.: . • 
Suliagun. . . 
Salomón.... . , ;. ... ••; .. 
S. Áudrés.del Uabanedo.. 
Si . A . d . r i a n . ' d c l ^ ' a l l e , i 
Stü: Cóloiiibá de Ciiruerío 
Sla. Ciiloiíiba "dé'Sumbta 
Sonta'Cristiho.. • • 
San-Grikóbal de la Polap 
- lera. . . . ' ' ; . : . '' 
S. Esli'ban de Nogales." 
Sta. Moría del Páramo. . 
Sta. SUVIa "de Ord.is.. 
Sla Marina de| i l tey.í 
Santas'jlaitos.. . . . . . 
San Mittán 
Santiago ll.illas. .. . 
Sta. María de la Isla., 
S. Pedro Bercianos. . 
S. Justo de la; Vega. . . 
So'to'y Amio. . . .•• . 
Soto de ío Vega. .. , . ,. 
Saulpvenia de la Voldon. 
ana. . . . .. • • •• 
Toral de los Guzmanes... 
Torcía. . . . . . . 
Truclias 
ValdeCuentes 
Vaidcvicnbrc. . . " . . 
Valdofresno. . . . . 
Valdelugacros.. . . . 
Valdepiélogo. . . . . 
Valdcppl'o. . ' . ' . . . 
Yalderos. . . . . ". 
Volderrey 
Val dc San Lorenzo. . . 
Villatariel. . . . '. . 
Valdor.racda. . . . 
Valdesamorio. . : '. ' . 
Volvcrde del Camiuo..' 
Valencia de D. Juan.. , 
Vega'Cérvera. ., ", . , 
Vegamiatt. . . 
Vegoqueniada.. ' . , 
Vegorienía.. . . . 
Vegas del Coudddo.... , 
Viilabllno. ^ '.:, . . . . 
Vil lacé. . ' .'' •'. . ' . 
Villadatigos. . . . 
yilladeuior; . . . 
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VUUunandos. . . . 
VillíHiianan. . . . 
Villninarlln. . . . ' 
ViilmniF.ar.. . . . 
Vílliiinol. . . . . 




Villnmivvn de' Jaim'u . 
Villannova líelos Manzano! 
Villanrnolc 
lirdiales del IMramo.. 
Viílrtífuilambre. . ' • • 
Villnquejida. . . • ' • 
ViUurejo. -. . '. ^ < 
Villares. . . • • • 
Vlllosolwríego 
Villavelftseo.' . • . 
Villaverde de Arcayos. ; 
ViOíiyarMlre, . ' . • ' • 
Vitlazalu. . . . . . 
Villeza. . . .. • • • 
Villamejil. ." . . . • 
Villntañe. . . . • • 
VillauinrJitiel, . . • 1 • 
Vega ile Infanzones- . . 
Viltabrní. 
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P.\!U'lllO DE POXFEKIUDA. 
Alvares 
Arpanza. . . . . . 
] Balboa • 
Barjas. . . . . . . • 
liomliibrc. . . .. . ^ 
Berlonga. " . . . . . 
•Borrenes 
.C.ibaiiiis Raras. . . . 
Cacalretoí 
Coniponaroya 




Congosto. . . . . 
.Gorullón 
C t i l n i t . b r i a n o s . . . . 
CuWIUis. . . . . 
líii'-lnedo 
IÑilicro 
f o l g u s o . . . . . 
l'resncdo 
Igüeílii 
Lago de G.muv.do. . 
Los Barrios do Salas. . 
Molina Seca. . . . 
Noceda.. . . . . 
Uencla. ; ' . _ . ' . . 
Paramo del S i l . 
IVmi.tu Seca. . . . 
i'eran/.alics. . . . 
I'oiilerrado.. . . .' 
Puente de Domingo Florcz. 
Pórtela 
Pr'niranza. . . . . 
Slgüeya 
Saucedo 
S.in lisleban de Valduezo 
Tnreuo 
'rrabadelo 
Toral de Merayo. . . 
Vega de lísplnareda. . 
Vega de Valcarce'. 
Valle de Viuolledo. . 
Villoducanes. . . . 
Villafrauca. ; . . . 
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_ . 4.933,530000:68.867 000 2.066 ,010,70.933 010; 
Id. de Pouleirada. . ,1 .023,«; íOO30!l4 .314 10.'), 429 423 14.743 323 
Total general de la Pro-I 
vincia ;5.9S2,160030l;83.18l 10012.495 433'9a.07(i ¡i33: 
• León 3 de Julio de 1867.—Scgismitdu Stircia Acetiidu.. 
OESEfcVAClONEá. 
- 4 -
! . ' Los Ajunlsmientos tendrán presente, que como el recargo que hoy se 
pstabíéce por la ley de Prcsnpuestos, en beneficio del Estado, es de un décimo 
de las cuotas individuales que deben ser satisfechas al Tesoro, al hacer la cuen-
ta dé lo que ha de cargarse ó cada contribuyente, deben lomar por base la r i -
queza total del pueblo y el cupo que la Administración les señaló en la 1.' casi-
lla del reparto, y del gravámen que ó cada uno resulte se sacará el íía-imo que es 
lú qiíe íiuy se exige. 
. 2 . ' Los Ayuntamientos formarán rcpartiniicnlos adicionóles, arreglados a! 
moüelo.mljunto, que deberín hallarse en esta Administración el dia 31 del cor-
riente mes, en la inteligencia de que Iraoscurrido este término se procederá con 
arreglo á instrucción sin dar tugar á nuevas prérogas. 
3. ' Con objeto de evitar ¡¡ los A juntamientos el trabajo de estender nuevos 
recibos talonarios, cuidarán de espresar en el del primer trimestre lo que por 
este aumento del décimo ha de pagar el contribuyente y en los de los tres trimes-
tres sucesivos, se arreglará al modelo quo se publica á continuación, estampando 
la nota al respaldo, bajo la responsabilidad del Alcalde, en representación del 
Ayuntamiento/: 
Estos recibos se llenarán antes del 31 de Octubre y se presentaran en la Admi-
nistrácion para que los examine y haga estampar el sello como garantía de exac-
titud en la inteligencia de que los que carezcan, de este requisito, producen res-
ponsabilidad á los Ayuntamientos que se hará efectiva en caso de reclamación. 
Lo sencillo del trabajo que ocasiona el reparto adicional hace que la Adminis-
tración: no insista en mas instrucciones, que considera innecesarias, pero si algún 
Ayuntamiento tuviera dudas en la ejecución, puede consultarlas para evitar de-
voluciones y alejar él que pueda exigirse responsabilidad por la faita de remisión 
de este importante dato. León 3 de Julio de iSliT.=Scij¡smiinilo García Acevcdo. 
D I S T R I T O M U N I C I P A L D E . 
Cupo seflalado por la Administración para 1807-68. 
Corresponde al décimo. 
REPARTO INDIVIDUAL que hace el Ayuntamiento por los escudos que impor-
ta el; décimo de recargo establecido por lá ley de Presupuestos para 1867-68. 

















de á cada 
Irimcslrc. 
Esc. Mil . 
NOTA La distribución del décimo ha de dar precisamente el total que haya 
seiialado la Administración en el Boletín oficial donde S3 ha publicado el reparto 
adicional por el citado recargo. 
(Modelo de la nota que ha de estamparse en los recibos de ios trimestres 2. ' , 
3." y 4." por el décimo de recargo establecido en el art. 8.' de la ley de Presu-
puestos para 1807-68.) 
Ademas ha satisfecho este interesado escudos milésimas, corres-
pondientes al trimestre por el décimo de recargo establecido en la ley de 
Presupuestos del corriente año, y premio de cobranza. 
/'Sello de la Aiimimstracion.) (Meixa /¡rma del llecaudador J 
D E L O S J U Z G A D O S . 
l . k . D . José Mar ía Sánete ; Jues de 
primera inslañcia de esta Ciudad de 
León y ni ¡ tarl ido. 
Por el presente se cita, llama y 
y emplaza por.término de treinta días 
ó María Fernandez Lorenzo natural de 
Mieres del Camino, dedicada á la eos* 
tnra, de estatura regular, color bueno 
fertonda de cara ojos negros, como de 
unos veinte y dos á veinte y cuatro 
aüos de edad, para que se presente en 
este Juzgado á responder a los cargos 
que contra la misma resultan en causa 
criminal que me hallo instruyendo so-
bre estafa, pues en otro caso se segui-
rá la causa en reveldia, parándola el 
perjuicio quo haya lugar. 
Dad» en León á veinte y ocho de 
-Junio do mil ochocientos sesenta y 
siete.=Por mandado de su Sría., Pe-
dro de la Cruz Hidalgo. 
~¿>. José M a r í a Sánchez , Á u d i l o r 
Itonorario de Marina, y Juez de 
primera instancia de esla c iu-
dad y su partido • 
P o r e l presente hago saber á 
\ns personas que hubiesen esper i -
inentado d e f r a u d a c i ó n de sus l e -
g i t i m o s intereses por conseeuen- . 
c i a de l a d e s a p a r i c i ó n do D . L a m -
berto Janet de esta c a p i t a l . Cu j o -
ro de l a T e s o r e r í a y H a b i l i t a d o 
que fué de l c lero de esta p r o v i n -
c i a , que e n e l t é r m i n o de qu ince 
dias á contar desde l a i n s e r c i ó n 
de este edicto en l a Gace ta d é 
M a d r i d , , a cudan á este Juzgado 
eon sus reclamaciones y c o m p r o -
bantes que las j u s t i f i quen , y á 
manifestar s i qu ieren tomar p a r -
te en l a causa c r i m i n a l segu ida 
de oficio en este J u z g a d o con t ra 
d icho D . L a m b e r t o Jane t , sobre 
d é f r a u d a c i o n de sus haberes a l 
espresado clero de esta p r o v i n c i a ; 
apercibidos de que no v e r i f i c á n -
dolo les p a r a r á e l perjuicio que 
hubiere l u g a r . Dado en L e ó n 
dos de J u l i o de m i l ochocientos 
sesenta y s i e t e . — J o s é M a r í a S á n -
c h e z . — P o r mandado de S. S r i a . , 
F ranc isco . A l v a r e z Losada . 
.Dr.- D . Antonio Cosío y Martin, 
J i m de primera instancia, del 
partido ¡te Cebreros. 
P o r e l presente, c i to l l a m o y 
emplazo á D . Franc i sco Bois y ¡i 
I). J u a n B a u t i s t a Chasse, f rance-
ses, que es tuvieron empleados e n 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a 
l í n e a f é r r ea de l Nor te , en e l t ú -
n e l de l a cai lada, y se i g n o r a 
donde res iden h o y ; á fin de que 
en e l t é r m i n o de t re in ta dias c o n -
tados desde l a i n s e r c i ó n - d e este 
edicto en l a Gaceta d é M a d r i d , 
comparezcan en este Juzgado p a -
r a not i f icar les l a sentencia d i c t a -
da por l a S a l a p r imera de- l a E x -
c e l e n t í s i m a A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l 
en l a demanda c i v i l o rd inar ia por 
e l los in te rpues ta cont ra D . V í c -
to r F lo t t c s cont ra t i s ta do las r e -
feridas obras sobre e l c u m p l i m i e n -
to de u n contrato; bajo ape rc ib i -
miento de que en e l caso de t r ans -
c u r r i r e l t é r m i n o s i n presentarse 
les p a r a r á e l perjuicio que en d e -
recho procoda. Cebreros v e i n t i -
c inco de Jun io d e , m i l ochoc ien -
tos sesenta y s i e t e .—Anton io C o -
sío y M a r t i n . — P o r mandado de 
S. S r í a . , Mateo P é r e z . 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alca ld ía conslitw:ional de 
L a Vecilla. 
Terminados los trabajos de l á 
r i queza i n d i v i d u a l , base d e l r e -
pa r t imien to de c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l para e l a ñ o econdmico de 
1807 á 18Cfc¡, se previene á todos 
los terratenientes con t r ibuyen tes 
a l m i s m o , que a que l documento 
p e r m a o e c e r á a l p ú b l i c o por e l 
t é r m i n o de ocho dias contados 
desde l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio ?1 B o l o t i n of ic ia l de l a p r o -
v i n c i a , en l a Secretar ia de este 
A y u n t a m i e n t o , p a r a que los que 
se c rean agraviados presenten sus 
re laciones en esta d i c h a S e c r e t a -
r i a , pasados los cuales s i n que l o 
ver i f iquen les p a r a r á e l per ju ic io 
cons igu ien te . L a V e c i l l a y J u n i o 
27 de 18(57.—El A l c a l d e , ' J o s é de 
H o b l c s . ,' 
D . Isidro G a r c í a , Alcalde cons-
titucional del Ayuntamiento de 
Cubillos. ', ' • ' 
H a g o p ú b l i c o y notor io v e c i -
nos y forasteros: que estando ter-
i n í n a d o : e l repar t imiento de Ik 
c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l é s , c ú l r 
t i v o y g a n a d e r í a d é este m u n i c i -
pio para e l qu in to a ñ o econdmir 
co de 1867 á' 1868; pueden, los 
cont r ibuyentes pasar á l a Secrer 
t á r í a de l mismo en e l t é r m i n o de 
ocho dias á informarse de sus 
cuotas y e s p o n e r - d e agrav ios 
siempre que no e s t é n g ravadas 
con a r reg lo v a l t a r i t ó por c ié r i tó 
que _hubiese s a l i do , pues t r a n s é 
curr idos que sean los ocho diasi 
les p a r a r á é l perjuicio que h a y a 
l u g a r . C u b i l l o s J u n i o 27 de,1867; 
—Isidrp G a r c í a . *,*.¡.- : i 
Alca ld ía de Llamas de la Ribera: 
E n e l t é r m i n o de Q u i n t a n i l l á 
de So l lamas de este A y u n t á m i é n -
to apare'cid hace unos dias u n ca-
ba l lo b lanco con e l r o i i z a l rodea-
do a l pescuezo. L o q u é se p u b l i -
ca en este periddicp of ic ia l á fin 
de que l l e g u é & conoc imien to de^ 
su d u e ñ o . L l a m a s de l a R i b e r a 
27 do J u n i o de. 1867 — E l A l c a l -
de, M a n u e l S u a r e z ; ' , 
ANUNCIOS' PARTICULARES... 
El verdadero establecimiento a« 
Domingo ¡Uuiloz, ó sea el RIOJANO 
que por espacio de muchos años estu-
vo situado en León en la plazuela de 
las carnicerías, se ha trasladado á la 
Zapatería ó Boteros número 1 7 . = E n 
dicho establecimiento se signen ven-
diendo los mismos géneros á que siem-
pre se ha dedicado'-y'Sus calidades se-
rán inmejorables como lo tiene acre-
dilado. -
V E N T A D E CASAS. 
Los testamentarios de D. Francisco 
del Valle y Soriano, vecino que fué de 
esta Capital, enagena. 
Una en la misma, plazuela de San 
Lorenzo, nAinero 19, fábrica de ladri-
llos, de pisos natural y primero, en 
buen estado, con su huerto de' frutas 
y hortalizas regado por el pie, cuya 
linca ofrece utilidad y recreo. 
Otra.á la calle de Santa Cruz, núme-
ro 41, de dos pisos, también en buen 
estado y fábrica segura 
Se admiten proposiciones en Mon-
silla de las Muías, casa de D. Manuel 
del Pomar,' y en esta Ciudad, despo-
cho del Procurador D. José Rodríguez. 
imprenta de 14 ¿Bou berroaog, 
